












































































2.1 “総合学習”としての speech making 
 ここでは 2006 年度，2007 年度に法学部 LL（「英語リスニング 2」）で実
施した 3 分間スピーチ・メイキングの指導法について述べる。 
大学生のスピーチ・コンテストで通常行なわれるのは 7 分間スピーチだが、
後期の 12～14 週間で初心者が発表まで完走できる演習として，3 分間の



















いる」ことを繰り返し示唆し，刺激を与え考えさせる stimulating speech とし
て機能させ，最終的には，”It is your time to seize this issue. It is our time to rise 




information や data を次々と与え，地球温暖化について徐々に認識を高めた上
で，この一種クラシカルな parallel construction2を用いた結論部に突入する。




                                                                 
1 Albert Arnold Gore, Jr. (1948~): 元アメリカ合衆国 45 代副大統領。早くから環境問題
の論客として知られ，地球温暖化に関するスライド・ショー付きレクチャーを世界
千カ国以上で行なう。その啓蒙活動に対し 2007 年度ノーベル平和賞受賞。 
2 フレーズの一部を繰り返すことで音声のリズム感を増し,センテンスの内容を強調
的に印象づける，スピーチ・ライティングのテクニック。 
発表力を高めるパフォーマンス ―スピーチ，ドラマ，歌で発掘する英語力― 5 
に英語らしい英語表現力（writing skill）を培うことが考えられる。自分の書






2.2 3 分間 prepared speech の作成プロセス 
 概要を把握したところで，スピーチの草稿に着手する。まず「何を語るか？」，
























が，この段階から，できれば native speaker の先生による英文チェックを受け
られるのが理想であり，連携教育体制をとれることにより，この演習が本当
の意味で成功に至ると言えるだろう。スピーチの完成までに原稿を書き直す




2.3  論旨の組み立てと整理：例 
 2006 年，法学部の LL 教室において一人の 4 年生が書いた第 3 稿を，良く
出来た 3 分間 prepared speech の一例として，ここに紹介したい。ドキュメン
タリー映画 Bowling for Columbine（Michael Moore 監督・製作，2003 年度アメ
リカ作品）に着想を得たスピーチである。 
 
Title: Bowling is Boring 
  “The two by-products of that whole tragedy were; violence in entertainment and 
gun-control.” This phrase was spoken by Marilyn Manson, a heavy-metal rock artist. 
In his interview, he talks about the shooting at Columbine High School, and how 
people have criticized him. They claim that his songs influenced the teenage minds 
to cause the disaster. The interviewer is Michael Moore who featured Manson in his 
documentary film, Bowling for Columbine. 
  The film argues whether it is right or not for people to have guns. It is shocking 
for us to know that the suspects were 2 high school students. Moreover, they had 
played bowling at 6 in the morning, just before they shot and murdered 12 students 
and a teacher. The police insist that there is no connection between the bowling and 
発表力を高めるパフォーマンス ―スピーチ，ドラマ，歌で発掘する英語力― 7 
shooting. But I don’t think so. I think the Columbine case is seriously connected 
with the bowling games the young killers often did. 
  Now, why did they play bowling before shooting?  Let’s think about it. One of 
their school mates says, “They were not good at bowling they chose for the physical 
education.”  At first, they wanted to be good players, and practiced bowling even 
after school. But no matter how hard they tried, they never got better. One day in the 
alley, they finally felt disgusted with their efforts to become good students in the 
gym class. Yes, they did get bored with bowling. 
  Obviously, it is so easy to purchase guns and bullets in Littleton, Colorado, a 
small town where this school is located. What makes it so easy to buy guns? They 
say, ‘To have arms is granted as a human right, and that is protected by the United 
States’ Constitution.’  In America, to be armed with guns is justified as ‘self- 
defense. ’ 
  What do you think about possessing or carrying guns?  I am absolutely against 
having guns. Arms will never bring you safety or peace, but just fear. All I hope is 
peace of the world without arms. All they needed for Columbine High School was, 
at least, someone excellent at teaching bowling.” 
(Written and delivered by T.I., a senior student of the Law Dept., in 2006) 
 
 この 3 分間スピーチ原稿を例に，次に示す基本的な論旨の組み立て方













リー映画 Bowling for Columbine のタイトルが初めて紹介される。ここではす
でに「なぜ事件は起きたのか？」のテーマ考察に繋げるための問題提議が，
「マンソンに対する社会の批判」を通じて間接的に行なわれている。 














に通じる。そして最後のキメは，”All I hope is…,” “All they needed for 
Columbine High School was…”という parallel construction を用いた，上質な皮
                                                                 
3 1999 年 4 月 20 日，コロラド州の公立高校で起きた無差別乱射事件。犯人の高校生
二人の動機には，いまだに謎が残る。この日の朝，合衆国（クリントン大統領）に
よるコソヴォへの爆撃が行なわれている。 
4 「修正第 2 条」での，「よく規律された民兵は,自由な国家の安全に必要であるから,
武器を保持し携帯する人民の権利はこれを侵してはならない」という一文が，「国
民が武装する権利を保障したものだ」と解釈されることでしばしば問題となる。 





















2.4  語彙の選択，文の長さ 
Choice of words については，原稿の中で同じ言葉の繰り返しを避けること
に留意する。特に初心者の文章にはよく同語の反復が見られるが，出来る限
り同義異語を用いて，文章が単調になることを防ぐ。先例のスピーチ Bowling 
is Boring（下線部）を見ると，”to shot”/”to kill”/”to murder”，”the suspects”/”killers”，
“the physical education”/”the gym”，”guns”/”arms”，“having”/”possessing“という
具合に語彙を使い分け，“practiced bowling”を繰り返すかわりに”no matter how 
hard they tried”と置き換え，”in the bowling parlor”と言うかわりに”in the alley”
10 
と表現する。この”in the alley”という言葉の double meaning として，学校や家
庭や小さいコミュニティでの日常に閉塞感を味わっていたと思われる二人
の少年5の心理をも同時に示唆していて，見事な choice of words と言える。 
また audience のほとんどが同年代の学生であることから，できるだけ短く
て耳慣れた言葉遣いが好ましい。たとえば，よく新聞などで目にする”the 






































2.6  英語らしい delivery に近づけるスキル 
 voice production, pronunciation, intonation, articulation, rhythm, stress & liaison, 











                                                                 
6 1992 年 10 月，ルイジアナ州バトンルージュで起きた高校留学生・服部剛丈君銃撃。
犯人は無罪となったが，民間人が銃を簡単に所持できることへの批判を巻き起こした。 
12 




感な学生は sentence がなめらかに繋がるよう練習を積むうちに，liaison も体
得しているケースが見られる。 







2.7  「アガり」を克服するには 
 oral expression 以外にも，posture, gestures, eye contact, mood などが delivery
の重要なスキルと見なされる。 


























3. Recitation: 暗唱課題への初歩的取り組み 
















学生による様々な recitation を可能にする。 
ここでは初心者向けの例として，映画から抜粋した speech sequence を暗唱
してみる。natural speed で話して 45 秒～1 分程度の短い素材リストを提示。
今回の研究発表では時間と手順のミスで実現できなかったが，経済学部 3 年
生の S.U.君に暗唱のデモンストレーションをお願いしていた。題材は映画





現実の世界で耳にする英語は，常に正統な native English とは限らず，むしろ
ラテン系やアジア系など様々な出身地の訛りに接する機会が多い。英語教育







4. drama performance: 演劇を授業に取り入れる 







発表力を高めるパフォーマンス ―スピーチ，ドラマ，歌で発掘する英語力― 15 
る機会を語学教育の中にもっと取り入れても良いのではないかと考えるのだ。 








4.1  映画『ヴェニスの商人』シーン演習の手順 
 過去，私が演劇を授業に用いた最初は 2001 年度法学部の「総合英語」。そ
の後，経済学部 1 年の「英語表現」で『恋に落ちたシェイクスピア』（Shakespeare 
in Love  1998 年度，アメリカ映画）からの抜粋シーンを演じる試みに続いて，
2008 年，経済学部 1 年の「英語リスニング」で『ヴェニスの商人』（William 







“Portray the Characters: Set up a small courtroom and act out the Court Sentence 
scene. Take turns playing Portia, Shylock, Gratiano, Antonio, and the gallery. Since 
Antonio speaks no lines, the actor playing him can act as a prompter for the other 
















4.2  心理の解釈と,「呼応し合う」演技の学習 
 この授業で学生が体得できることは心理的解釈の他に，他者の声や表情，
体温，感情のうねりなどに現れる生身の存在感を受け止め，それに応じて自



















か，それとも”All the sudden, he understands the whole story.”（ああ，そういう
ことだったのか！と，青天の霹靂で話がのみこめる）など別の解釈が成り立































ション『LESSON!』（Take the Lead, 2006 年度，アメリカ映画）の内容と関連
のあるガーシュイン7の有名な歌 3 曲を歌わせてみることにした。Swanee, 










ンの歌曲と hip-hop music とを実験的に”remix”して生徒たちに踊らせ，人種間
のバリアを取り去る。 
さらに翌週，1 曲を選んで， singing を期末テストの評価の一部にすると全
員に伝えた。といっても学生が納得ずくの上でなくてはならないから，その
                                                                 
7 Ira & George Gershwin: 兄アイラは作詞家，弟ジョージは作曲家。ブルースやジャズ
の影響を取り入れた歌曲や交響曲を作り，20 世紀初めのクラシックを含むアメリカ
音楽シーンに最大の功績を残した。代表的な交響曲 Rhapsody in Blue,『パリのアメ
リカ人』，オペラ『ポーギーとベス』。ユダヤ系の兄弟による黒人音楽という偉大
な”remix”が特徴。 





返ってくる。この「歌唱」を 25 点，日本語論述を 25 点，残り 50 点を英語の












6. 2010 年 10 月 6 日，専修大学 LL 研究室主催，外国語教育研究会における
研究発表を終えて 
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